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Resumen 
El lunes 10 de abril compartimos el acto de constitución del Board de nuestro Centro de la Empresa 
Familiar. Participaron del evento nuestro rector, Dr. Alfonso Gómez SJ, autoridades de la 
Universidad, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Cr. Julio César 
Vigliano, la directora del CEF, Mba. María de los Ángeles Lucero Bringas, sus coordinadores, Lic. 
Elsa Erica Ribbert y Lic. Mario José Riaño, miembros del consejo asesor, y los flamantes miembros 
del Board, quienes fimaron su acta de constitución: Lorena Piazze - VidPia, Eduardo Enrique Seidel 
- Plásticos Dise, Juan Manuel Parga Defilippi - Grupo Edisur, Miguel Zonnaras - Georgalos y 
Rodrigo Roggio - Grupo Roggio. Cada uno señaló la importancia de las empresas familiares en la 
economía nacional, en la generación de empleo, y subrayó la trascendencia de estos espacios de 
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Temas: 
H Ciencias Sociales > HF Comercio 
H Ciencias Sociales > HQ La familia. El matrimonio. Mujer 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional  
 
